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1. EL USUARIO FINAL EN SU RELACION CON LAS APLICACIONES
«ON LINE»
Es fundamental destacar la importancia de una buena vinculación entre el
consultor-analista (usuario «an line») y el usuaria que acude a los diferentes
centras de acceso a bases de datos en demanda de información, ya que este
usuario final ayuda eficazmente a la hora de planificar la estrategia de bús-
queda que ha de ser realizada por el especialista.
Las costes de la búsqueda «en line» son uno de les factores que hacen ne-
cesaria la presencia del consultor-analista, ahora bien, este articulo solamente
se va a ocupar del usuario final, de su tipología y grado de incidencia en la
población científica. Así, para ello, analizaremos una serie de estudios y en-
cuestas efectuadas en otras paises sobre el usuaria final para, posteriormente,
concluir con una encuesta distribuida en diversas Departamentos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid con el fin de medir la repercusión de la teleco-
municación entre la población científica.
En esta línea, nos encontramos con que en las naciones desarrolladas se ha
producido un gran crecimiento en el número de búsquedas «en line»; así, Esta-
dos Unidos pasó de 2.000.000 de consultas en el año 1977 a superar las
4,000.000 en 1980. En Europa se ejecutaron en el año 1978 más de 200.000 con-
sultas, esperándese que en 1985 se llegue a 2.500.000 peticiones «en une».
Por tanto, la automatización como vehículo de la transmisión científica es
un hecho reconocida ampliamente en las naciones desarralladas. Así, en las fi-
guras 1 y 2 se puede comprobar el número creciente de investigaciones produ-
cidas por la comunidad científica y el incesante aumento de consultas a las di-
Verses ficheros automatizadas, encontrando una profunda relación entre am-
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has cuestiones: a mayar producción de información, mayor necesidad de méto-
das de búsqueda y recuperación de la documentación vía automatizada.
Todas estas consideraciones expuestas nos conducen a valorar notablemente
la figura del usuario en el momento actual, aspecto extraordinariamente poten-
ciado por las instituciones dedicadas a la recuperación de información. Por
ello, entidades coma la UNESCO, O.C.D.E.. etc., se pracupan de la forma-
ción del usuario a la hora de utilizar las fuentes de documentación. Queralt y
Morer, en esta l’ínea, señalan que «en la actualidad, los más importantes sexwi-
cias de información científica y técnica realizan periódicamente —en ciudades
de varios continentes— seminarios para la formación de sus usuarios, así come
en sus catálogos figura material diverso para obtener instrucción y criterios
sobre sus diversos productas. De igual manera proceden los mayoristas que co-
mercializan las servicias “en line”. Los seminarios o jornadas de trabajo, de-
dicadas a enseñar o perfeccionar la utilización de sus sistemas y bases de dates,
se multiplican incesanlemente. Por otra parte, diversos centros especializadas
de información y documentación incluyen entre sus actividades diversas se-
siones de formación de usuarios, siendo muchas veces estos centros el cauce na-
tural por el que transcurren las actividades que acabamos de mencionar»t.Nos encontramos, por tanto, que el cliente de les servicias de información
precisa de unas conacimientes metodológicos a la hora de recuperar la docu-
mentación, en este case, vía «an line»; necesita, también, colaborar con el es-
pecialista en información científica.
Concluiremos este apanado señalando que, debido al incesante aumento de
usuarios «en ¡me», diferentes entidades han efectuado investigaciones en torno
a la tipología de los mismos, aspectos que serán destacadas en los subepígrafes
Siguientes.
1.1. Incidencia de los métodos «onune» en el usuario: encuesta dc la florida
Sanie University
florida State University, baje la dirección de A. Bayer, realizó una impor-
tante investigación en la que se pretendía averiguar los métodos de obtención
de información par parte de das sectores claramente diferenciados: el académi-
ca y el industrial. Así, dentro del ámbita industial, la encuesta se hizo a 262
científicos y técnicos come posibles usuarias de los métodos de recuperación
«on ¡me». En este grupo industrial seleccionado nos encontramos con que el
98% poseían titulación superior en el campo de la química y de la ingeniería.
La investigación en el caso académica se dirigió a les miembros del Depar-
tamento de Química de florida State University. La encuesta se realizó con 70
químicos. de los cuales un 57% poseían la titulación de doctor.
1 QUE~LT Taxíno, Rafael y MoRas, Xavier Tomás: La formación de los usuarios de informa-
ción científica y técnica. «Revista Espaflola de Documentación Ciensifica», vol. 1, ni’ 5, pp. 468-
476..
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En el cuadro ¡ podemos apreciar las características de los encuestados en
relación con sus especialidades, grados académicos, posición actual, etc. y su
situación dentro del ámbito académico e industrial.
CURRICULUM
CUADRO 1




ENTORNO INDUSTRIAL ENTORNO ACADEMICO
Total Wc usuarios Total Wc usuarios
—Antes de 1930 80 33,7 12 50,0
—1930-39 92 40,2 8 87,5
—1940 o posterior
SEXO
84 50,0 49 75,6
—Hombres 256 41,0 61 72,1
—Mujeres
GRADO ACADEMICO
5 60,0 9 77,8
—Doctores 84 66,6 42 72,8
—Licenciados 58 31,0 7 57,2
—Menos que licenciados
ESPECIALIDADES
120 28,3 21 76,2
—Ingeniería 63 24,3 —
—Quimica (total) 156 45,5 67 71,7
• Q. Orgánica 20 80,0 8 62,5
• Ingenieros quurnicos 61 31,1 —
• Otras campas de
quimica 75 48,0 59 72,9
—Otras
PUESTO ACTUAL
29 51,8 3 100,0
—Can mando 68 33,8 —
—Sin mando 194 43,8 —
——Catedrática titular — — 15 66,7
—De otra facultad — — 10 80,0
—Becaria — — 4 75,0
—Doctorado — — 26 81,8
—Otras — 15 60,0
Fuente: BERENGtJER PEÑA. Jos¿ Maria: Perfiles de usoarios y no osuar/osde las bases de datos. Ponencia pre-
sentada en cli curso Superior de Telemática y Telcdocumentaciún. Madrid. enero dc 1981, p. 3.
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Debemos destacar que la investigación de A. Bayer supuso un total de 345
búsquedas «en line» solicitadas por 108 de los 262 científicos y técnicos perte-
necientes al sector industrial. El ámbito académico precisé de 353 búsquedas
demandadas por 50 de los 70 químicas elegidas.
Una vez revisada el curriculum de los usuarias potenciales «en line», obser-
vamos que la población joven utiliza más frecuentemente los métodos de bús-
queda y recuperación de la información via automatizada. Las tituladas supe-
riores son más partidarios del use de la teledacumentación que los usuarios po-
seedores de un rango académico inferior, dentro del grupo industrial.
Estas consideraciones expuestas se complementan can datas referentes al
use previa de los sistemas teledacumentales por parte de las usuarias selec-
cionados. Asi, en esta línea, nos encontramos con la siguientes apreciaciones
del cuadro 2.
CUADRO 2
Uso anterior de métodos «on
SECTOR INDUSTRIAL SECTOR ACADEMICO
Total % usuarios Total Wo usuarios
line»
—Sí 32 56,2 17 64,7
—No, pero familiarizadas
can ellos 75 44,0 26 80,8
—No
Grado de utilización de los
152 37,5 27 70,4
servicios de teledocuinenta
ción el año anterior
—Nunca 242 39,0 57 73,7
—Escasas veces 16 50,0 3 66,7
—Más veces
Opinan que los metodos tele-
4 100,0 8 75,0
documentales mejorarán los
métodos actuales de recupe
ración de la información
—Sí 104 54,8 41 80,5
—No/No sabe 154 33,2 28 64,3
Fuente: Datos obtenidos de la siguiente publicación: BAYER, Alan y JAHODA, Gerald: Barkgroundcharacteris-
hes of industrial and acadesnie ¿sus and non usos of anime bibtiographic search services. sOn inc Review», vol. 3,
núm. 1marzo, 1979, Pp. 21-35.
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Esta investigación financiada por florida State University nos permite afir-
mar, en atención a les dates expuestas anteriormente, que les usuarios selec-
cionados, en mayoría amplia, creen que los sistemas de búsqueda y recupera-
ción de la información vía «en line» van a contribuir a que la obtención de do-
cumentación se efectúe de manera más rápida y eficaz a la hora de elaborar sus
proyectos de investigación.
11. Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología
(ICYT): tipologia de sus usuarios
En este articulo dedicado a exponer la clase de usuario que acude a los
centros de acceso a bases de datos, no podia fáltar la experiencia efectuada en
un centre de investigación de la categoría del ICYT; así, una investigadora de
dicha entidad, Rosa Sancho, efectué un importante estudio dedicado a analizar
las búsquedas retrospectivas «en une» realizadas en el ICYT, especialmente en
el campo de la química; asimismo, enel mencionada informe, se ha enunciada
la tipología de los diversos usuarios. En el cuadro 3 se constatan las apre-
ciaciones a que se llegó en dicho estudie.
CUADRO 3














64 44 68,7 52 14 28 6
218 ¡72 66,6 64 II ¡5 10
264 177 67 59 12 22 7
443 238 53,7 54 12 22 7
491 191 39 51 21 25 3
Fuentes SANCHO, Rosa: Bases de Dmos automatizadas de información químicay sus usuarios. Experiencia en
el instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. 1 encontro Luso-Español de lnforma~ao
Ctenlifica y Teenica. Vol. 1, ¡9 a 22 de noviembre de 1979.
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Como hemos pedido observar en les datas expuestas, el sector industrial es
el mayar usuaria de dichas métodos «en line» en el campo de la ciencia y de la
tecnología en España. El ámbito universitario utiliza los sistemas en línea me-
nos frecuentemente, según las cifras barajadas por el ICYT. Ahora bien, la re-
percusión e incidencia de la teledocumentación en la universidad española va a
ser motive de amplia exposición en el apartado siguiente.
2. REPERCUSION DE LA TELEDOCUMENTACTON EN EL SECTOR
UNIVERSITARIO ESPAÑOL: ENCUESTA REALIZADA EN LA UNI-
VERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El presente trabajo, para el cumplimiento óptimo de los fines propuestas,
precisa de una valoración cuantitativa sobre la incidencia de las métodos «en
line» en la población científica española. Por ello hemos elaborado una encues-
ta que trata de recoger la repercusión de la teledocumentación en un ámbito
muy especifico: la comunidad universitaria; así, el sector elegido ha sido la
Universidad Complutense de Madrid, en donde a 115 Jefes de Departamento
escogidos aleatoriamente entre las diferentes disciplinas que se imparten en las
facultades que conforman dicha distrito, les fue enviado un cuestianario que
incluía las siguientes apartadas:
— Datos personales.
— Clase de investigaciones que se llevan a cabo en sus departamentos:
• Tesis.
• Trabajas de investigación individual.
• Proyectos en colaboración con otras entidades, etc.
— Número de investigaciones realizadas en los tres últimos añas:
• Trabajos de investigación individual.
• Trabajos de investigación colectiva.
• Proyectas en colaboración can la Industria, etc.
— Tipo de fuentes bibliográficas a las que acuden más frecuentemente para
el cumplimiento óptima de las investigaciones:
• Revistas de información especializada.
• Programas de investigación.
• Boletines de resúmenes.
• Catálogos Colectivas.
• Bibliografias, etc.




• Centras de documentación nacionales.
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• Centros de documentación extranjeros.
• Facultades nacionales.
• Facultades extranjeras.
— Indicar, en porcentajes de 10 a 80%, el tiempo invertido en la búsqueda
documental para la realización de las investigaciones.




— ¿Han utilizada para llevar a cabo sus investigaciones los sistemas «en Ii-
ne» existentes en los centros pertenecientes a la Red INCA?
— En caso de no haberlos utilizado, señalar el motivo fundamental de la
falta de use de los sistema «en line»:
• Desconocimiento.
• Falta de credibilidad de los sistemas automáticas.
• La búsqueda manual es suficiente.
• No asequibles económicamente.
— Explicar más detalladamente les motivas fundamentales de la falta de
use de las sistemas «an line» para la realización de sus trabajos de inves-
tigación.
— ¿Qué servicios «an line» han utilizada más frecuentemente?:
• Búsqueda Bibliográfica Retrospectiva.
• Distribución Selectiva de la Información.
• Perfiles Standard.
— Número de veces que han solicitado dichas servicios en los tres últimas
años.




— Explicar más ampliamente la valoración personal acerca de la informa-
ción suministrada por los sistemas «an line».
— Les paises más desarrollados hacen esfuerzos notables para contactar sus
centros de investigación, universidades, etc., can las más importantes ba-
ses y bancos de dates. ¿Sería óptimo para el desarrollo de la investiga-
ción española que las universidades, centros de investigación, etc., ca-
nectaran con las más importantes bases de datos extranjeras, junto con
la creación de nuestras propias bases?
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—¿Es necesaria la existencia de una política gubernamental que cantribuya
al desarrolle de la teledecumentación en España con el fin de integrarnos en las
líneas seguidas por los países más desarrollados en estas aspectos?
Dicha encuesta ha sido contestada en un porcentaje de un 32,2%; ahora
bien, el modelo de cuestionario y las dates de salida obtenidos por el ordena-
dor, conforman el anexo.
2.1. Valoración de la encuesta realizada en la Universidad Complutense de
Madrid
La valoración de esta encuesta, orientada a averiguar la incidencia de la te-
ledacumentación en la población universitaria española y la clase de fuentes
documentales utilizadas en los diversesDepartamentes, se inicia con el cuadro
4, donde podemos observar la respuesta ofrecida a nuestro cuestionario según
el tipo de Facultad. Así, las Facultades de Letras, de 57 encuestas enviadas,
contestaron a nuestrá demanda 18 Jefes de Departamento. Las Facultades de
Ciencias presentan unes datos similares, es decir, de 58 formularios nos res-
pendieron 19 Departamentos (32,8%).
CUADRO 4







de Letras 57 18 31 6
Facultades
de Ciencias 58 19 32,8
TOTAL 115 37 32,2
Avanzando en los resultados de la investigación, el siguiente esquema
—cuadro 5— incide en las clases de edad que presentan los Directores de De-
partamento que han respondida al cuestionario. De esta manera, se refleja que
el grupo de edad correspondiente a más de 55 años, tanto en Ciencias coma en
Letras, presenta el mayor porcentaje de contestación —45,9%—; les sigue la
clase de edad que oscila de 40 a 55 años, donde han cumplimentado el formu-
lario 12 Jefes de Departamento — 32,4%—.
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CUADRO 5
CLASIFICACION POR CLASES DE EDAD DE LOS JEFES DE





1 2,7 7 18,9 8 21,6 2 5,4 18 48,6
51,41 2,7 5 13,5 9 24,3 4 10,8 19
2 5,4 12 32,4 17 45,9 6 16,2 37 100
Otro aspecto fundamental que nos hemos planteado en este apartada
corresponde al tipo de investigación que se efectúa en la Universidad Complu-
tense de Madrid; asi, en el periodo 1979-1981, se han analizado cuantitativa-
mente las tesis, tesinas, trabajas de investigación individual, investigaciones en
colaboración con la industria, etc., que han sido realizadas en los Departamen-
tos universitarias seleccionados. Estas aspectos se reflejan en el cuadro 6, don-
be obtenemos las siguientes conclusiones:
— La sección dedicada a Trabajos de Investigación Individual presenta el
mayor porcentaje en les tres años elegidas (total: 36¾).
— Las Memorias de Licenciatura, Trabajos de Investigación Colectiva y
Tesis Doctorales, por este arden, conforman las preferencias de investi-
gación con los siguientes porcentajes totales:
• Memorias de Licenciatura: 23,9%.
• Trabajas de Investigación Colectiva: 21,8%.
• Tesis Doctorales: 13,1%.
— Los Proyectos en Colaboración con la Industria y otras Entidades pre—
sentan escasa repercusión en los Departamentos seleccionados.
La segunda parte del esquema mencionado, trata de plasmar la variación
porcentual sufrida en las investigaciones descritas desde 1979 a 1981, llegando
a las siguientes consideraciones:
— Los Trabajos de Investigación Individual realizados en 1980 presentan
un incremento respecto al año anterior de un 26,9%. Por el contrario.
en el año 1981, dichas investigaciones, disminuyen en un 13,8% frente a
1980.
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CUADRO 6
NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS TRES ULTIMOS
ANOS (en 9o respecte al total de investigaciones del año) Y VARIACION
PORCENTUAL DE UN AÑO SOBRE OTRO
TIPO DE INVESTIGACION










1979 1980 1981 ultimos años a 1979 a 1980
13,6 12,7 13,2 13,1 ±14,9 —14,3
24,1 24,5 22,8 23,9 +24,4 —23,0
investigación individual
Trabajos de investigación
34,6 35,9 37,5 36,0 +26,9 —13,8
colectiva
Investigación en









1,8 2,8 3,6 2,8 +88,9 + 5,9
1,0 0,8 0,9 0,8 —20,0 + 0,0
100 100 100 100 — —
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— Lo mismo sucede can el capítulo dedicada a las Tesis, Tesinas y Traba-
jos de Investigación Colectiva efectuados en ¡981 donde el descenso es
notorio en comparación con 1980.
Podemos afirmar, par tanto, que el número de investigaciones ha descendi-
do notablemente en 1981 frente al aumento que se babia producido en 1980 en
comparación can el alIo 1979.
Los siguientes cuadros —7, 8 y 9— se ocupan de investigar las fuentes, tan-
to bibliográficas como institucionales, utilizadas por la comunidad universita-
ria. De esta manera, en el cuadro 7, nos encontramos que dentro de las fuentes
bibliográficas de carácter primaria, el libro ocupa el primer lugar de preferen-
cia, con un porcentaje sobre el total de respuestas emitidas de un 100%. Las
revistas de información especializada se encuentran en segundo lugar preferen-
te, ya que de 36 respuestas contabilizadas, el 97% se mostraba a favor de la
utilización de dicha elemente bibliográfico.
CUADRO 7
ORDEN DE PREFERENCIA EN EL EMPLEO DE LOS DIVERSOS TIPOS DE
FUENTES PRIMARIAS DE INVESTIGACION
Orden de preferencia






tipo de fuente primaria
O/o de preferencia sobre
el total de respuestas
emitidas para cada
tipo de fuente primaria
1.0 Libras











(1 Fuentes Primarias de carócrerpreJérente: se han considerado asi las elegidas en los cuatro primeros lstgares cntrc
los diez tipos que ftguran en la encuesta.
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CUADRO 8
ORDEN DE PREFERENCIA EN EL EMPLEO DE LOS DIVERSOS TIPOS DE
FUENTE SECUNDARIAS PARA INVESTIGACION
¾de preferencia sobre
Número de catedráticos Número total de el total de respuestas
Orden de preferencia que los consideran respuestas para cada emitidas para cada
del tipo de fuente secundaria
ti’ Bibliografías
2.0 Catálogos de bibliotecas
30 Catálogos colectivos
42’ Boletines de resúmenes





e> Fuentes Secundarias de carácterpreferente: se han considerado ssi las elegidas en loa tres primeros logares entre
los Siete tipos que figuran en la encuesta.
CUADRO 9
ORDEN DE PREFERENCIA EN EL EMPLEO DE LOS DIVERSOS TIPOS DE
FUENTES INSTITUCIONALES (NACIONALES Y EXTRANJERAS) PARA LA
INVESTIGACION
Orden de preferencia del
tipo de fuentes institucionales
O/a de preferencia sobre
Número de catedráticos Número total de el total de respuestas
que los consideran respuestas para cada tipo emitidas para cada tipo
de carácter preferenceel dc fuente institucional dc fuente institucional
Ii’ Bibliotecas nacionales
2,0 Centros de investigación
28 31 90
nacionales









(> Fuente Jostitucional de carécler preferente: se han considerado nsj las elegidas en los cuatro primeros lugares
entre los nueve tipos que figuran en la encuesta.
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Otra fuente primaria de notable interés a la que acuden frerecuentemente
los Jefes de Departamento para el cumplimiento óptimo de sus investigaciones
es la Tesis Doctoral, la cual se encuentra en el tercer puesto, con un 80% de
aceptación en atención al número de respuestas computadas.
Las revistas de información general y los informes completan el orden de
preferencia seleccionado por los encuestadas en relación a las fuentes prima-
rías.
El cuadro 8, destaca las fuentes secundarias más utilizadas por los diversos
Jefes de Departamento; así, la bibliografía, con un porcentaje de un 100%
sobre el total de respuestas emitidas, ocupa el primer lugar en dicho esquema,
compartiéndola con otro documento secundario de gran importancia: el catálo-
go de bibliotecas.
Las catálogos colectivos y los boletines de resúmenes siguen en arden de
preferencia a les anteriores, según la selección efectuada por las Directores de
Departamento en cuanto a documentos secundarios se refiere.
Las fuentes institucionales más frecuentemente usadas por los encuestados
se encuentran plasmadas en el cuadro 7.9, donde se reflejan las siguientes as-
pectos:
— Las bibliotecas nacionales son los centras más utilizados a la hora de re-
cabar información.
— Los centros de investigación y documentación de carácter nacional se en-
cuentran en segunde y tercera lugar, respectivamente, a la hora de elegir
las fuentes institucionales más importantes.
— Las bibliotecas extranjeras y las facultades nacionales sen, también, enti-
dades de notable interés par los Directores de Departamento que han
respondido al formulario.
Una vez revisados los soportes documentales más utilizados por los encues-
tados, el siguiente paso se encuentra encauzado a averiguar el tiempo invertida
en la búsqueda documental; asi, en el cuadre 10, de las tres procedimientos re-
señados en el cuestionario —manual, semiautomática y automático— nos en-
centramos con que la totalidad de los investigadores que emplean los métodos
automáticos de recuperación de la información, utilizan en esta fase de bús-
queda documental menes del 30% del tiempo total de la investigación. Refe-
rente a los métodos de búsqueda y obtención de documentación semiautomáti-
cos, el 61% afirma que invierte menos del 30% en localizar la información,
frente a un 27% que opina que, a través de dichos sistemas, el tiempo de bús-
queda documental escila entre un 30 y 60% del tiempo total. Los métodos ma-
nuales permiten, según el 64% de las respuestas, invertir en la búsqueda docu-
mental menos del 30%. Por el contraria, el 25% y el 11%, respectivamente,
opinan que a través de dichos métodos la obtención de información se traduce,
respecto al total de investigación, en un porcentaje que va desde el 30% a más
del 60%.
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CUADRO 10
PORCENTAjE DE TIEMPO INVERTIDO EN LA BUSQUEDA DOCUMENTAL,
SOBRE EL TOTAL DEL TIEMPO DE INVESTIGACION, SEGUN EL
PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA UTILIZADO
Procedimiento de búsqueda
utilizado Menos del 3OtVlo (¾) 30-60¾(¾) Más del 60¾(¾)
AUTOMATICO 100 0 0
SEMIAUTOMATICO 61 27 12
MANUAL 64 25 II
El siguiente escalón en la encuesta va orientado a precisar la incidencia de
la teledocumentación en el ámbito universitaria español. Por ella se ha cuanti-
ficada la utilización de les métodos «on Une» según el tipo de Facultades
—cuadro II—, encontrándonos que en los Departamentos de Letras, en rela-
ción con el número de encuestas contestadas por cada tipo de Facultad, han
empleado los centros de la Red INCA el 5,6%, frente al 57,9% que presentan
las Facultades de Ciencias.
CUADRO II
GRADO DE EMPLEO DE LOS CENTROS DE LA RED INCA, SEGUN EL TIPO
DE FACULTADES
¾sobre el número de encuestas
contestadas por cada tipo de Facultad
¾sobre el número total
de encuestas contestadas
Si han empleado No han empleado Si han empleado No han empleado
los centros de la los centros de la los centras de la los centras de la
Facultades
Red INCA Red INCA Red INCA Red INCA
de Letras
Facultades
5,6 94,4 2,7 45,9
de Ciencias
TOTAL
57,9 42,1 27,0 24,4
— 29,7 70,3
Mercedes Caridad Sebastián
Otro aspecto a destacar en el mencionado cuadro es que, sobre el número
total de encuestas contestadas, sólo el 2,7% de Jefes de Departamentos de
Letras han solicitado información vía «on line»; por el contrario, en las ramas
de Ciencias se han empleado las instituciones incorporadas a la Red INCA en
un 27%.
En el cuadro 12 se incide en el grado de utilización de las centros de la Red
INCA según la clase de edad de los Jefes de Departamento, llegándose a las si-
guientes conclusiones:
— Los usuarios de más de 55 años presentan el mayar porcentaje de utiliza-
ción de los métodos «an line» —13,6%—.
— Las Jefes de Departamento de 40 a 50 añas ocupan el segunda puesto a
la hora de usar las sistemas en línea —8,1%—.
CUADRo 12
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE LA RED INCA, SEGUN LA














13,6 8,1 2,7 5,4 29,7
32,5 24,2 2,7 10,8 70,3
El escasa use de los métodos teledocumentales es analizado en el cuadro 13,
donde nos encontramos los siguientes aspectos:
— El 53,8% sobre el total de los que no utilizan los métodos «on line»,
opina que es suficiente la búsqueda manual.
— El 42,3% destaca que la búsqueda y recuperación de la documentación
via «en line» no es asequible econónicamente.
— Desconocen dichos sistemas el 23,1%, frente a un 7,7% que señala la
falta de credibilidad en los mismas.
El usa de las sistemas «en line» precisa de una valoración de los servicios
obtenidas a través de dichos métodos. Asi, en el cuadro 14, observamos que la
Búsqueda Retrospectiva, sobre el total de respuestas emitidas, ha sido usada en
un 24,3%, mientras que la Distribución Selectiva de la Información y los Perfi-
les Standard presentan sólo un 8,1% de utilización.
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Respecto a las resultadas obtenidas a través de la Búsqueda Retrospectiva,
el 55,6% de los encuestados los consideraba satisfactorios, mientras que el
33,3% calificaba de regular la información obtenida a través de dicho servicio
«on line». En la Distribución Selectiva de la Información y en las Perfiles
Standard es preciso destacar que el 66,7Wo consideró satisfactorio la documen-
íadón suministrada por estas dos posibilidades que ofrecen los métodos tejeda-
cumentales.
CuADRo 13
MOTIVOS PARA LA NO UTILIZACION DE LOS CENTROS DE LA RED INCA
(en ¾sabre las que no utilizan la búsqueda (automatizada)
¾sobre el total de los que no utilizan
Motivas de no utilización los métodos «on une»
— Suficiencia de la búsqueda manual 53,8
— No asequibles económicamente 42,3
— Desconocimiento 23,1
— Falta de credibilidad 7,7
CUADRO 14






total de Muy Sa- Satis- Poco sa- utilización
respuestas tisfactorio factorio Regular tisfactorio Total (¾)
Búsqueda
Retrospectiva 24,3 11,1 55,6 33,3 0 100 75,7
Distribución
Selectiva 8,1 0 66,7 33,3 0 100 91,9
Perfiles
Standard 8,1 0 66,7 33,3 0 100 91,9
Mercedes Caridad Sebastián
En el cuadro 15 reflejamos las servicies «en line» utilizados en los tres últi-
mas añas; así, observamos el crecimiento de las Búsquedas Retrospectivas a lo
larga del período que va desde 1979 a 1981. Por el contrario, la Distribución
Selectiva de la Información experimenta un ligero descenso en 1981. Los Perfi-
les Standard no presentan ningún crecimiento en los mencionados años, se
mantienen estables-
Por lo tanto, existe un claro crecimiento de las métodos «on line» en el
periodo reseñado; ahora bien, dicho auge va orientado hacia la Búsqueda
Retrospectiva, servicio que presenta un notable aumento de use por parte de
los Jefes de Departamento de la Universidad Complutense de Madrid.
Concluiremos este apartada subrayando que el 100% de los Jefes de Depar-
tamento que han respondido a la encuesta, consideran necesario lo siguiente:
— La conexión de las universidades, centros de investigación, etc., can los
más importantes sistemas «en line»,
— La creación urgente de nuestras propias bases de datos.
— La existencia de una politica gubernamental que contribuya al desarrollo
de la teledocumentación en España, de manera similar a los planes exis-
tentes en las naciones más desarrolladas.
CUADRO 15




1979 1980 1981 TOTAL
N.0 de N.5 de N.0 de N.0 de
—Búsqueda









2 14,3 2 11,8 ¡ 5,6 5 10,2
2 14,3 2 11,8 2 II,! 6 12,2
14 100 17 100 18 100 49 lOO
() Porcentaje referido al total de los servicios «on une» del año deque se trata,
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ANEXO
1Modelo de encuesta enviado a 115 catedráticos de la UniversidadComplutense de Madrid y datos resultantes del procesamiento por el or-denador de los cuestionarios cubiertos.
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ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE DEPARTAMENTO DE









2. CLASE DE INVESTIGACIONES QUE SE LLEVAN
SU DEPARTAMENTO
A CABO FN
Señale las cuatro más frecuentes:
Tesis
Tesinas
Trabajos de Investigación individual
Trabajos de Investigación colectiva
Proyectos en colaboración con otras entidades













Trabajos de Investigación individual
Trabajos de Investigación colectiva
Proyectos en colaboración con otras entidades
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4. TIPO DE FUENTES BIBLIOGRAFICAS A LAS QUE ACUDEN
MAS FRECUENTEMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO OPTI-
MO DE LAS INVESTIGACIONES
Numerarías por orden de preferencia:
FUENTES PRIMARIAS:
Revistas de Información general E
Revistas de Información especializada E
Periódicos E
Libros E







Boletines de resúmenes E




Repertorios y Directorias E
Otras E
5. FUENTES INSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES A LAS QUE ACUDEN MAS FRECUENTEMENTE
Numerarías por arden de preferencia:
Bibliotecas nacionales E
Bibliotecas extranjeras E
Centros de Documentación nacionales E
Centros de Documentación extranjeros E
Centros de Investigación nacionales E
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6. INDICAR EN PORCENTAJES DE 10 A 80% EL TIEMPO IN-
VERTIDO EN LA BUSQUEDA DOCUMENTAL PARA LA RE-
ALIZACION DE LAS INVESTIGACIONES
10% E 50% E
20% E 60% E
30% E 70% E
40% E 80% E
7. MEDIO UTILIZADO EN LA BUSQUEDA DE LAS FUENTES




8. ¿HAN UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO SUS INVESTIGA-
CIONES LOS SISTEMAS «ON LINE» EXISTENTES EN LOS
CENTROS PERTENECIENTES A LA RED iNCA?
síD NOD
9. EN CASO DE NO HABERLOS UTILIZADO, SEÑALAR EL
MOTIVO FUNDAMENTAL DE LA FALTA DE USO DE LOS
SISTEMAS «ON LINE»
Desconocimiento E
Falta de credibilidad de íes sistemas automáticos E
La búsqueda manual es suficiente E
No asequibles económicamente E
10. EXPLICAR MAS DETALLADAMENTE LOS MOTIVOS FUN-
DAMENTALES DE LA FALTA DE USO DE LOS SISTEMAS
«ON UNE» PARA LA REALIZACION DE SUS TRABAJOS DE
INVESTIGACION
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II. ¿QUE SERVICIOS «ON LINE» HAN UTILIZADO MAS FRE-
CUENTEMENTE?
Señalar por arden de preferencia:
Búsqueda bibliográfica retrospectiva





12. NUMERO DE VECES QUE HAN SOLICITADO DICHOS SER-
VICIOS EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS
Búsqueda bibliográfica retrospectiva





















14. EXPLICAR MAS AMPLIAMENTE LA VALORACION PERSO-
NAL ACERCA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR
LOS SISTEMAS «ON LINE»
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15. LOS PAISES MAS DESARROLLADOS HACEN ESFUERZOS
NOTABLES PARA CONTACTAR SUS CENTROS DE INVESTí-
GACION, UNIVERSIDADES, ETC.., CON LAS MAS IMPOR-
TANTES BASES DE DATOS AMERICANAS, EUROPEAS Y,
EN GENERAL, CON EL AMBITO TELEMATICO ACTUAL.
DEDICAN ESFUERZOS Y GRANDES BIENES MATERIALES
A LA CREACION DE SUS PROPIAS BASES DE DATOS.
¿SERIA OPTIMO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTí-
GACION ESPAÑOLA QUE LAS UNIVERSIDADES, CENTROS
DE INVESTIGACION, ETC... CONECTARAN CON LAS MAS
IMPORTANTES BASES DE DATOS EXTRANJERAS, JUNTO
CON LA CREAClON DE NUESTRAS PROPIAS BASES?
síD NOD
016. ¿ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA POLíTICA
GUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA AL DE-
SXRROLLO DE LA TELEDOCUMENTACION EN ES-
PAÑA CON EL FIN DE INTEGRARNOS EN LAS LINE-
AS SEGUIDAS POR LOS PAISES MAS DESARROLLA-
DOS EN ESTOS ASPECTOS?
síD NOD
17. EXPLICAR MAS AMPLIAMENTE LAS CUESTIONES RESE-
ÑADAS EN LAS DOS ULTIMAS PREGUNTAS
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LISTADO DE ORDENADOR CON LOS DATOS BRUTOS OBTENIDOS
EN EL PROCESAMIENTO INFORMATICO DE LAS ENCUESTAS
TIPO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS A LAS QUE ACUDEN MAS FRECUENTEMENTE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 lO TOTALFUENTE
Revistas de Información general










17 16 2 0 1 0 0 0 0 0
1023111111
15 16 4 1 0 0 0 0 0 0
0041510000
0055331000



























FUENTES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES A LAS QUE ACUDEN MAS
FRECUENTEMENTE
01 01 03 04 05 06 07 08 09 lO TOTAL
Bibliotecas nacionales
Bibliotecas extranjeras
Centros de Documentación nacionales
Centros de Documentación extranjeros
Centros de Investigación nacionales




21 3 2 2
2824
4 10 5 1
3403











































TIEMPO INVERTIDO EN LA BUSQUEDA Y MEDIO UTILIZADO
Utiliz. ¡0% 20% 30¾40% SOC/5 60¾70% 80¾ N. tJtil.MEDIO
Procedimiento manual 36 4 9 lO 3 3 3
Procedimiento semiautomático 33 3 8 9 3 3 3
Procedimiento automático 4 ¡ 2 ¡ 0 0 0







INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS TRES LJLTIMOS ANOS
INVESTIGACIONES ¡979 ¡980 % 1981
Tesis 67 77 ¡4,9 66
Tesinas 119 148 24,4 114
Trabajos de Investigación individual 171 217 26,9 187
Trabajos de Investigación colectiva 116 ¡30 12,1 102
Proyectos en colaboración con otras en
tidades 9 ¡7 88,9 18
Proyectos en colaboración con la in
duitria II 57,1 8 —27,3
Otros 5 4 —20,0 4
NUMERO TOTAL DE INVESTIGA
















SERVICIOS ON LINE UTILIZADOS EN LOS TRES ULTIMOS ANOS
SERVICIOS 1979 1980 ¾ 1981
Búsqueda bibliográfica retrospectiva lO 13 30,0 15
Distribución selectiva de la información 2 2 0,0 1









NUMERO TOTAL DE SERVICIOS ¡4 ¡7 21,4 18 5,9 49
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EL CONCEPTO EDAD RELACIONADO CON OTROS PARADIGMAS
30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 <66RESPUESTA
Facultad de Letras
Facultad de Ciencias
Ha utilizado la red INCA





EVALUACION DE LA INFORMACION
LINE»
SERVICIOS
1 0 2 ¡ 4 3 3 2
0 1 2 2 1 2 3 3
0 1 3 0 0 0 2 3
1 0 ¡ 3 5 5 4 2
¡ 4 3 5 5 6 5
o o o o o o o o
1 1 4 3 5 5 6 5
o O 0 0 0 0 0 0
OBTENIDA A TRAVES DE LOS METODOS «ON





9 ¡ 5 3 0 28
3 0 2 1 0 34
3 0 2 ¡ 0 34
¡5 1 9 5 0 96
UTILIZACION DE LA RED INCA Y MOTIVACION DE LA NO UTIUZACION DE LOS
SISTEMAS «ON LINEo
SISTEMA «ON LINE» Utiliz N. util Desconí Incred Manual Caros
RED INCA II 26 6 2 14 II
